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Инновации в электроэнергетике: 
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Innovations in the electric power 
























Концепция  цифровизации  электроэнергетики  получила 
широкое распространение после того, как в 2017 году была 
























вершенствование  существующих  энергетических  техноло-





которые  ведут  к  появлению  новых  или  улучшению  суще-
ствующих  технологий,  позволяющих  увеличить  разно- 
образие  используемых  энергетических  ресурсов,  повысить 
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Тип инноваций Описание Примеры

























гетике  относится  к  демонстрационным  проектам,  которые 
играют жизненно важную роль в процессе коммерциализа-
ции инноваций в энергетике (Lefebvre, 1993). Уровень новиз-
ны  технологий  в  электроэнергетике играет  ключевую роль 
при их распространении (Трачук, Линдер, 2018).
Инновации  в  электроэнергетике  тесно  связаны  с  изме-
нением технологий, но не  стоит утверждать, что  это  един-






требует  дополнительной  классификации,  поскольку  техно-






2. КлАссифиКАция инновАций 
в элеКтроэнергетиКе
Понятие  «инновация»  и  соответствующая  классифи-
кация  инноваций  активно  рассматриваются  в  литературе 
с различных точек  зрения  (см., например: Трачук, Линдер, 
2014; 2019; Трачук, Тарасов, 2015; Линдер, Арсенова, 2016). 
В  универсальной  классификации  выделены  следующие 
типы инноваций:
•  Продуктовые  инновации  представляют  собой  зна-




•  Процессные  инновации  обусловлены  значительными 
изменениями  методов  производства  и  доставки  про-
дуктов или услуг;
•  Организационные инновации  –  новшества  в  деловой 
практике, организации рабочих мест, а также во внеш-
них связях организации;




•  Инкрементальные  инновации,  которые  могут  суще-
ственно  повысить  производительность  компании 
или  улучшить  характеристики  существующих  техно-
логий, однако не являются кардинальным изменением;
•  Радикальные  инновации,  которые  связанные  с  вы-
соким  уровнем  неопределенности  и  обеспечивают 








•  Изменения в  технико-экономической парадигме  (тех-
нологическая революция) – долгосрочные инновации, 
приводящие к  коренному изменению технологий,  за-
трагивающему  многие  сектора  экономики,  приводя-
щему к созданию новых рынков (Freeman, Clark, Soete, 
1982; Technical Change, 1987).
Говоря  об  электроэнергетике,  следует  учитывать  осо-
бенность  электроэнергии как  товара:  в  любой момент вре-
мени  должно  быть  произведено  количество  электроэнер-
гии,  равное  ее  потреблению  (Ховалова, Жолнерчик,  2018). 
Технологии хотя и играют существенную роль в конкурен-
тоспособности  и  эффективности  организации,  являются 
Таблица 1
Классификация инноваций в электроэнергетике: авторский подход
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Элемент Ключевая функция Потенциальный эффект применения










































Умный учет • Достоверное  измерение  уровня  потре-
бления электроэнергии;
• определение  фактических  потерь  в  се-
тях;
• автоматизированная  оперативная  обра-
ботка,  передача  и  предоставление  ин-









































• новые  возможности  для  поддержания  системной  надежности 













Потенциальные эффекты внедрения инноваций разного типа в электроэнергетике  
(Трачук, Линдер, 2018; Налбандян, Жолнерчик, 2018; Ховалова, Жолнерчик, 2018)
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не единственным фактором успеха (Teece, 1986; Patel, Pavitt, 
1997). Взаимосвязь инноваций и технологий очевидна.
Инновации могут  быть  результатом  сложного процесса 
и зависеть от набора возможностей, которые соответствуют 















В  электроэнергетической  отрасли  технологические  ин-
новации  вносят  изменения  в  способы  производства  элек-
троэнергии как товара. Инновациями являются технологии, 
позволяющие  генерировать  электроэнергию  из  солнечной 
энергии, ветра и т.д. Технологические инновации повышают 
потенциал  распределенной  генерации,  например  развитие 












Инновации  управления  актуальны  для  электроэнерге-
тики  в  связи  с  формированием  нового  типа  потребителей 
электроэнергии,  которые  способны  и  сами  производить 




относительно  их  нормального  профиля  потребления  в  от-
вет  на  стимулирующие  выплаты  с  целью  снизить  нагруз-
ку  в пиковые часы. Системы  энергосбережения позволяют 
управлять потреблением электроэнергии благодаря исполь-
зованию  технологий  энергосбережения  как  в  жилых,  так 
и в офисных и промышленных зданиях.
Инновации  транзакций  призваны  минимизировать  опе-
рационные  затраты  на  взаимоотношения  с  поставщиками 
и потребителями. Так, «умные» сети, используя возможно-
сти  названных  выше  инноваций,  являются  основой  новой 
модели  рынка  электроэнергии,  обеспечивающей  открытое 
взаимодействие различных субъектов: потребителей, произ-
водителей, сетевых компаний и т.д.
3. эффеКты внеДрения 
инновАций в элеКтроэнергетиКе





Для  оценки  влияния  внедрения  инноваций  в  россий-
ской  электроэнергетике  были  использованы  данные,  пре-
доставляемые  Росстатом,  данные  Российского  энергетиче-
ского  агентства,  ежегодные публичные отчеты Системного 
оператора,  данные  НП  «Совет  рынка»,  а  также  прогнозы, 
подготовленные отраслевыми институтами и регуляторами 
рынка  (Прогноз  развития,  2019).  Также  потенциал  внедре-











Процессные «Умный» учет 8 000 14 000
Итого 63 000 120 000







Ожидаемые эффекты внедрения инноваций в электроэнергетике по типам инноваций на 2025–2035 годы
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Эффект  распределенной  генерации.  Распределенная 
генерация – это совокупность электростанций, расположен-
ных близко к месту потребления энергии и подключенных 
либо  непосредственно  к  потребителю,  либо  к  распредели-
тельной электрической сети (Хохлов, 2018). За счет этого со-
кращаются сетевые потери при распределении электроэнер-
гии.  У  потребителя  есть  выбор:  покупать  электроэнергию 
у гарантирующего поставщика или подключиться к распре-
деленной сети. Цена на электроэнергию у гарантирующего 




на  оптовом  рынке  электроэнергии  и  мощности. У  объекта 
распределенной генерации в цене электроэнергии учитыва-
ется  единый  (котловой)  тариф на передачу  электроэнергии 
по  сетям,  удельных  затрат,  обеспечивающих  возврат  капи-
тала,  и  удельных  затрат  на  производство  электроэнергии. 
Эффект применения электроэнергии, вырабатываемой объ-
ектами распределенной генерации, будет зависеть от удель-






Эффект  «умного»  учета.  Совершенствование  учета 
электроэнергии  выразится  в  том,  что  опрос,  сбор  и  обра-
ботка  информации  будут  проводиться  регулярно,  появится 











Эффект  систем управления  спросом. Внедрение  кон-
цепции управления спросом позволит сократить или полно-
стью  отказаться  от  использования  неэффективной  генера-
ции. Согласно прогнозу,  ежегодная  сумма  экономии может 
составить  около  1,6  млн  руб.  (Жихарев,  Посыпанко,  Ким, 
2018).




Таким  образом,  согласно  нашим  расчетам,  эффекты 




4. вывоДы и ДАльнейшие 
исслеДовАния
Цифровая  трансформация  открывает  широкие  возмож-
ности  для  развития  и  бросает  серьезные  вызовы  электро- 
энергетической отрасли. Классификация инноваций в элек-
троэнергетике  позволяет  руководителям  компаний  более 
обоснованно  принимать  решения  о  внедрении  инноваций 
того  или  иного  вида,  а  также  провести  анализ  возможных 
эффектов от их внедрения.
Внедрение  инноваций  в  электроэнергетике  обеспечит 
не  только  повышение  прозрачности,  управляемости  суще-
ствующих  систем,  но  и  высокий  экономический  эффект 
в долгосрочной перспективе.





тельные  подтипы  инноваций  и  при  наличии  более  точных 
данных рассчитать эффект от внедрения.
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